
























škola	u	Zagrebu.	Kao	mjerni	 instrumenti	 korišteni	 su	skala	 smislenosti	posla,	upitnik	 psihološkog	














S	 pojavom	 pozitivne	 psihologije	 sve	 je	 veći	 naglasak	 na	 istraživanjima	 organizacija	 u	

















































Zadovoljstvo	poslom	definira	 se	kao	„pozitivan	 stav	o	vlastitom	poslu	koji	proizlazi	 iz	
ocjena	karakteristika	posla“	(Robbins	i	Judge,	2010,	str.	78).	Prema	Faragheru,	Cassu	i	Cooperu	
(2005)	zaposlenici	s	višim	razinama	zadovoljstva	poslom	imaju	bolje	mentalno	i	fizičko	zdravlje,	
veće	 samopoštovanje,	 doživljavaju	 manje	 sagorijevanja	 na	 poslu	 te	 su	 manje	 depresivni	 i	
anksiozni	od	zaposlenika	koji	su	u	prosjeku	manje	zadovoljni	svojim	poslom.	Rezultati	meta-






































trajnim	 i	 globalnim	uzrocima,	dok	su	negativni	događaji	uzrokovani	 vanjskim,	privremenim	 i	
specifičnim	uzrocima.	Psihološka	otpornost	 odnosi	 se	na	 sposobnost	oporavka	pojedinca	od	
teških	životnih	situacija	i	nedaća,	ali	i	od	pozitivnih	promjena,	napretka	ili	povećane	odgovor-
nosti.		
Luthans,	 Avolio,	 Avey	 i	Norman	 (2007)	 navode	 da	 je	 psihološki	 kapital	 bolji	 pozitivni	
prediktor	radnog	učinka	i	zadovoljstva	poslom	nego	njegove	pojedinačne	sastavnice.	Psihološki	
kapital	povećava	angažiranost	zaposlenika	(Costantini	i	sur.,	2017)	te	smanjuje	stres	i	anksioz-
nost	 (Avey,	 Reichard,	 Luthans	 i	Mhatre,	 2011).	 Nadalje,	osobe	s	 višom	 razinom	psihološkog	
kapitala	smatraju	svoju	učinkovitost	na	poslu	većom,	rjeđe	daju	otkaz,	sretnije	su	na	poslu	i	
pokazuju	višu	subjektivnu	dobrobit	u	odnosu	na	osobe	s	nižom	razinom	psihološkog	kapitala	








institucije	 koje	 se	 financiraju	 iz	 državnog	 i/ili	 lokalnog	 i	 regionalnog	 proračuna.	 Jedne	 od	
institucija	koje	posluju	i	u	javnom	i	u	privatnom	sektoru	su	škole.	U	Hrvatskoj	prema	Državnom	







razlike	 u	 zadovoljstvu	 poslom	 između	 nastavnika	 na	 privatnom	 i	 državnom	 visokom	učilištu	
(osim	 što	 su	 nastavnici	 na	 privatnom	 visokom	 učilištu	 bili	 zadovoljniji	 svojim	 suradnicima).	
Također,	nije	pronađena	očekivana	razlika	u	zadovoljstvu	plaćom	između	učilišta.	Za	razliku	od	
tog	 istraživanja	 Baş	 i	 Ardıç	 (2002)	 pokazali	 su	 da	 su	 visokoškolski	 nastavnici	 na	 privatnom	
fakultetu	zadovoljniji	 poslom	od	nastavnika	 na	državnom	fakultetu.	Tummers	 i	Knies	 (2013)	
navode	kako	zaposleni	u	državnom	sektoru	ne	mogu	zbog	dvosmislenosti	 i	složenosti	ciljeva	
pronaći	smisao	u	onome	što	rade	dok	se,	s	druge	strane,	neki	zapošljavaju	upravo	u	državnim	
organizacijama	 jer	 tako	 žele	 dati	 smisao	 i	 značenje	 svom	poslu.	 U	 državnim	organizacijama	
dobri	odnosi	zaposlenika	s	nadređenima	pozitivno	su	povezani	sa	smislenosti	posla.	U	privatnim	
školama	smislenosti	posla	doprinosi	obogaćivanje	posla	i	stupanj	u	kojem	se	osoba	poistovje-
ćuje	s	 radnom	ulogom	(Janik	 i	Rothmann,	2015).	Međutim,	 istraživači	 se	do	sada	nisu	bavili	
usporedbom	smislenosti	posla	nastavnika	u	privatnim	i	državnim	institucijama.		
Shahnawaz	 i	Hassan	 Jafri	 (2009)	 proučavali	 su	psihološki	 kapital	u	 privatnim	 i	 javnim	
tvrtkama.	Rezultati	 istraživanja	pokazali	su	da	zaposlenici	u	privatnom	sektoru	pokazuju	više	







































U	 istraživanju	su	 sudjelovala	 152	nastavnika	 iz	državnih	srednjih	škola	 (110	žena	 i	 38	
muškaraca)	 te	100	nastavnika	 iz	privatnih	 srednjih	škola	 (67	 žena	 i	32	muškarca).	Kriterij	 za	
uključivanje	privatnih	srednjih	 škola	bio	je	da	su	osnovane	od	pravnih	ili	 fizičkih	osoba,	a	ne	
vjerskih	zajednica	s	pravom	javnosti.	Kod	odabira	škola	vodilo	se	računa	da	i	državne	i	privatne	
škole	 budu	 istog	 usmjerenja.	 Problem	 se	 pojavio	 jer	 su	privatne	 škole	 uglavnom	 gimnazije,	
ekonomske,	glazbene	i	sportske.	Stoga	su	u	oba	sektora	odabrane	gimnazije	i	strukovne	eko-
nomske	škole.	Od	državnih	škola	odabrane	su	dvije	gimnazije	različitih	usmjerenja	(klasična	i	
opća)	 i	 dvije	 strukovne	 škole	 ekonomskog	 usmjerenja.	Među	privatnim	 školama	 također	 su	
odabrane	 škole	klasičnog	i	općeg	usmjerenja	 te	ekonomske	škole,	ali	zbog	manjeg	broja	na-
























a) Skala	 zadovoljstva	životom	 (engl.	Satisfaction	with	Life	Scale	 -	 SWLS;	Diener	 i	 sur.,	1985,	
hrvatski	prijevod	Rijavec,	Brdar,	Miljković,	2006)	mjeri	kognitivnu	komponentu	subjektivne	
dobrobiti	(primjer	tvrdnje:	„Moj	je	život	vrlo	blizu	onome	što	smatram	idealnim“).	Sastoji	

































onako	 kako	 bih	 ja	 želio.“),	 remetile	 su	 faktorsku	 strukturu	 pa	 su	 izostavljene	 iz	 daljnje	
analize.	Ukupni	rezultat	čini	prosjek	zbroja	procjena	na	svim	česticama.	Budući	da	su	prema	
Luthansu	 i	 sur.	 (2007)	 u	 podlozi	 svih	 navedenih	 četiriju	 faktora	 isti	 mehanizmi,	 a	 uz	 to	
Murgić	i	sur.	(2019)	navode	da	je	psihološki	kapital	bolji	prediktor	kriterijskih	varijabli	nego	
njegove	 pojedinačne	 sastavnice,	 predlaže	 se	 uzimanje	 psihološkog	 kapitala	 kao	 faktora	
višeg	reda	te	je	u	ovom	istraživanju	korišten	ukupni	rezultat.	Viši	rezultat	ukazuje	na	višu	
razinu	psihološkog	kapitala.		
















































		 M	 SD	 Min	 Max	 M	 SD	 Min	 Max	 t	 p	
Staž	 16,41	 11,58	 0,00	 41,00	 12,8	 9,06	 1,00	 34,00	 		 		
Ukupni	psihološki	
kapital	
4,85	 0,58	 2,82	 6,00	 4,88	 0,54	 3,06	 5,88	 0,33	 0,74	
Nada	 4,87	 0,62	 2,33	 6,00	 4,9	 0,69	 2,50	 6,00	 0,28	 0,78	
Samoefikasnost	 4,84	 0,69	 2,83	 6,00	 4,99	 0,68	 2,83	 6,00	 1,74	 0,08	
Otpornost	 4,92	 0,67	 2,60	 6,00	 4,97	 0,60	 3,20	 6,00	 0,62	 0,53	
Optimizam	 4,78	 0,74	 2,50	 6,00	 4,65	 0,82	 2,25	 6,00	 1,35	 0,18	
Smislenost	posla	 4,48	 0,54	 2,40	 5,00	 4,41	 0,63	 2,40	 5,00	 0,95	 0,34	
Zadovoljstvo	
poslom	
5,31	 1,1	 2,00	 7,00	 5,16	 1,15	 1,00	 7,00	 0,99	 0,32	
Zadovoljstvo	
životom	
5,23	 1,06	 1,40	 7,00	 5,15	 1,01	 1,60	 7,00	 0,63	 0,53	
Psihološki	
procvat	
















Za	utvrđivanje	 postojanja	 statistički	 značajne	povezanosti	 između	 ispitivanih	 varijabli	
izračunati	su	koeficijenti	korelacije	među	varijablama	za	državne	i	privatne	škole	(Tablica	2.).		
Vidljivo	je	da	 i	u	privatnim	i	u	državnim	školama	postoje	značajne	umjerene	pozitivne	




		 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	
1.	Rod	 -	 0,10	 -0,02	 0,08	 0,05	 0,07	 0,19	
2.	Staž	 0,27
**
	 -	 -0,03	 0,02	 0,20	 0,04	 0,00	




















































prvom	 koraku	 uvrštene	 su	 varijable	 zadovoljstva	 poslom,	 smislenosti	 posla	 i	 psihološkog	
kapitala.	U	drugom	koraku	uvrštena	je	vrsta	škole	kao	moderatorska	varijabla.	U	trećem	koraku	
za	 ispitivanje	 interakcijskog	 utjecaja	 uvrštene	 su	 tri	 interakcije	 između	 vrste	 škole	 i	 ostalih	
prediktorskih	varijabli.U	tu	su	svrhu	standardizirani	ukupni	rezultati	prediktorskih	varijabli	te	









varijabli	 i	 životnog	 zadovoljstva	 (ΔR²=.015,	 p=.188).	Međutim,	 kad	 su	 u	 pitanju	 pojedinačni	































































Iz	Tablice	 4.	može	se	vidjeti	 značajan	ukupni	 doprinos	prediktorskih	varijabli	 psiholo-
škom	 procvatu	 (ΔR²=.395,	 p=.000),	 no	 statistički	 značajan	 samostalni	 doprinos	 imaju	 samo	
smislenost	posla	(B=.766,	p=.014)	i	psihološki	kapital	(B=.256,	p=.000).	Zadovoljstvo	poslom	ne	
doprinosi	značajno	psihološkom	procvatu	(B=.245,	p=.408).	Također,	ni	vrsta	škole	nije	značaj-






















































Cilj	 je	 istraživanja	 bio	 provjeriti	 postoje	 li	 razlike	 u	 zadovoljstvu	 poslom,	 smislenosti	
posla,	psihološkom	kapitalu	na	poslu	i	dobrobiti	(životnom	zadovoljstvu	i	psihološkom	procva-
tu)	nastavnika	u	privatnim	i	državnim	školama.	Dodatno,	željelo	se	ispitati	pridonose	li	zado-
voljstvo	poslom,	smislenost	posla	 i	psihološki	kapital	dobrobiti	nastavnika	 i	 je	 li	 taj	doprinos	
vezan	uz	vrstu	škole.	Na	temelju	dosadašnjih	istraživanja	očekivalo	se	da	će	nastavnici	u	privat-
nim	školama	imati	veći	psihološki	kapital	i	veću	dobrobit,	ali	rezultati	to	nisu	potvrdili.	Također,	












kang’andu	 (2013)	 tumače	 to	 činjenicom	da	 nastavnici	 općenito	 svoj	 posao	doživljavaju	 vrlo	
smislenim	pa	je	moguće	da	vrsta	škole	ne	utječe	na	povećanje	ili	smanjenje	smislenosti	posla.	
U	drugim	vrstama	posla	zaposlenici	ponekad	očekuju	da	im	poslodavac	ukaže	na	smisao	posla	




















plaće,	 bolju	mogućnost	 napredovanja	 te	 bolje	 odnose	 menadžera	 i	 ostalih	 zaposlenika,	 ali	











životom	 preko	 kvalitete	 radnog	 života.	 Psihološki	 kapital	 predviđa	 dobro	mentalno	 zdravlje	




va	 te	 pozitivna	 očekivanja	 u	 budućnosti.	 S	 time	 povezane	 pozitivne	 emocije	 pomažu	 da	 se	
osoba	na	poslu	osjeća	ispunjeno	i	da	se	lakše	nosi	s	nesigurnošću	(Khan,	2013).	Dakle,	i	dosa-
dašnja	 istraživanja	 kao	 i	 naše	 pokazuju	 da	 je	 psihološki	 kapital	 povezan	 s	 objema	 vrstama	
dobrobiti,	i	sa	životnim	zadovoljstvom	i	sa	psihološkim	procvatom.	
Zadovoljstvo	poslom	značajan	je	prediktor	zadovoljstva	životom	dok	je	smislenost	posla	
značajan	 prediktor	 psihološkog	 procvata.	 Dosadašnja	 istraživanja	 također	 su	 pokazala	 da	
zadovoljstvo	poslom	značajno	doprinosi	zadovoljstvu	životom	nastavnika	(Aydintan	i	Koç,	2016;	







pojedinca	smislen	 i	da	ima	neku	 svrhu	(Diener	i	sur.,	2010).	Također,	osobe	koje	 svoj	posao	
percipiraju	kao	smislen,	pokazuju	bolje	mentalno	zdravlje	(Allan	i	sur.,	2016).	Treba	napomenuti	






objema	 vrstama	 škola.	 No,	 u	 državnim	 školama	 viši	 psihološki	 kapital	 povezan	 je	 s	 višim	
životnim	zadovoljstvom.	Teško	je	objasniti	ovaj	rezultat,	ali	je	moguće	da	u	državnim	školama	
postoje	specifični	 stresori	 s	 kojima	 se	 nastavnici	 s	 višom	 razinom	psihološkog	 kapitala	bolje	































onemogućuje	generaliziranje	 rezultata	na	cijelu	Hrvatsku.	 Iako	se	pokušao	 izjednačiti	 sastav	
škola	 u	 državnom	 i	 javnom	 sektoru,	 odabrane	 škole	 nisu	 u	 potpunosti	 reprezentativne	 za	
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Abstract:	 The	 aim	 of	 the	 study	 was	 to	 assess	 differences	 in	 job	 satisfaction,	 work	 meaningfulness,	
psychological	capital	and	well-being	in	private	and	public	school's	teachers.	Furthermore,	the	aim	was	to	
asses	 the	 contribution	of	 job	 satisfaction,	work	meaningfulness	 and	psychological	 capital	 to	 teachers’	
well-being	in	both	types	of	schools.	Participants	were	152	teachers	from	public	schools	and	100	teachers	





butes	 to	 both	 life	 satisfaction	 and	 flourishing.	 The	 results	 theoretically	 contribute	 to	 understanding	
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